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INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo académico se describe el uso del presente progresivo, 
denotando la importancia del tema, por ello el presente trabajo académico lleva 
como título: ENSEÑANDO EL “PRESENT PROGRESSIVE” EN INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DEL TERCERO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASIS TIQUILLACA - 2016 
 
Este tema surge  a raíz de que el presente progresivo lo usamos a diario 
en nuestras conversaciones, y que nos ayuda a expresarnos mejor y a 
optimizar nuestro aprendizaje con referente a la gramática del idioma extranjero 
inglés, pero indudablemente coadyuvará a lograr aprendizajes significativos en 
nuestros educandos y que juntamente con la participación,  motivación e 
interés  que pongan ellos se llegará a lograr. 
 
Se trata, entonces de que los alumnos aprendan capacidades, 
habilidades y estrategias que les permitan una asimilación critica de la 
información, que en la mayoría se encuentra en el idioma inglés, en tal sentido 
veo de suma importancia de que el alumno aparte de comunicarse 
interaccionen con el mundo moderno, y esto se logrará con el dominio de 
varias lenguas extranjeras, pero en especial del inglés, justamente por eso se 
eligió uno de los temas más importantes de la gramática inglesa que es el 
presente progresivo. 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos y es 
como sigue: 
iv 
En el capítulo I, se presenta los aspectos generales del trabajo 
académico: título del trabajo académico, justificación del trabajo académico, 
objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II, se tiene las bases teóricas que describen el sustento 
del presente trabajo académico que nos llevaron a orientar el trabajo 
académico y la definición de términos básicos, para que la lectura de nuestro 
trabajo sea más ilustrativo en el cual adjuntamos muchos detalles de autores 
que comparten con nosotros muchos de sus puntos de vista y creemos que es 
un aporte importante para enriquecer las teorías del aprendizaje o adquisición 
de un nuevo idioma. 
.  
En el capítulo III, se presenta la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje, dentro de ello, sesiones de aprendizaje 
significativo y finalmente los resultados de las actividades pedagógicas. 
 
Finalmente, las conclusiones del trabajo académico, las 
recomendaciones respectivas, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
ENSEÑANDO EL “PRESENT PROGRESSIVE” EN INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DEL TERCERO “A”  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASIS TIQUILLACA – 2016. 
 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 
Institución Educativa Secundaria “San Francisco de Asis” 
 
1.1.2 DURACIÓN: 
Fecha de inicio   : Octubre del 2016. 
Fecha de finalización  : Diciembre del 2016. 
 
1.1.3 SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
GRADO   : 3ro 
SECCIÓN   : “A” 
NÚMERO DE ALUMNOS :  13 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El presente trabajo académico en el orden metodológico y a nivel 
educativo en el nivel secundario nos permitió aplicar la metodología 
inductiva, deductiva, racional y sistematizada,  lo que  permitirá mejor 
dominio del idioma internacional así como el inglés. 
 
De esta manera mejorar el conocimiento y por consiguiente el 
manejo de las cuatro destrezas del idioma inglés, con la utilización de 
una gran variedad del avance de la ciencia y la tecnología y crear 
nuevos ambientes de aprendizaje convirtiendo las clases más 
participativas, divertidas, motivadoras y más amenas para el aprendizaje 
del lenguaje inglés. 
 
En el orden teórico y práctico se permitió incrementar 
conocimientos nuevos, producto de la práctica realizada en la institución 
educativa. Además de ello el presente trabajo académico nos facilitará 
saber más a fondo el presente progresivo lo que nos ayudará 
enormemente en gran parte a entender la estructura gramatical de la 
lengua inglesa.  
 
Son estas, algunas de las razones, que nos motivaron a realizar 
el presente trabajo de informe de campo y desde una perspectiva de la 
profesión docente. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Aprender el presente progresivo con los estudiantes del tercer 
grado “A” de la institución educativa secundaria “San Francisco de 
Asis” -  Tiquillaca, 2016 
1.3.2 Objetivos específicos 
Identificar el presente progresivo en el idioma extranjero inglés, en 
sus diferentes formas con los estudiantes del tercer grado “A” de la 
institución educativa secundaria “San Francisco de Asis” -  
Tiquillaca, 2016 
 
Realizar oraciones con el presente progresivo con los estudiantes 
del tercer grado “A” de la institución educativa secundaria “San 
Francisco de Asis” -  Tiquillaca, 2016 
 
Practicar ejercicios con el presente progresivo, trabajando con 
diferentes formas de ejercicios tanto grupales e individuales con los 
estudiantes del tercer grado “A” de la institución educativa 
secundaria “San Francisco de Asis” -  Tiquillaca, 2016 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. BASES TEÓRICAS  
2.1.1. CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN 
La educación es un proceso sociocultural permanente, trascendente, 
permite el desarrollo integral del ser humano.  Orientado a la formación 
integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, 
la educación contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y 
las prepara para que sean capaces de transformar y crear una cultura y 
de asumir roles y responsabilidades como ciudadano. 
 
2.1.2. FINES DE LA EDUCACIÓN 
“Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 
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2.1.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
2.1.3.1. Teoría Pedagógica de María Montessori 
En secundaria, “La juventud tendrá que disponer de libertad 
suficiente para actuar de acuerdo con su propia iniciativa”. El 
adolescente y el niño necesitan una guía discreta que favorezca la 
búsqueda y la iniciativa personal. 
 
María Montessori “defiende que los jóvenes participen de manera 
activa dentro de la sociedad en la que viven. El hombre se adapta 
mucho mejor a la sociedad si siente que puede bastarse a sí 
mismo”. 
 
2.1.3.2. Teoría Pedagógica de Oviedo Decroly 
Según la función de la globalización Decroly encuentra que, “al 
investigar un elemento de la realidad, los seres humanos partimos 
de la observación del total global, pasamos luego a la asociación 
entre las características de ese elemento, de manera concreta y 
luego de manera abstracta”. Decroly pone un ejemplo “Cuando 
vemos un cuadro, una imagen, un dibujo el ser humano es capaz 
de descomponer esa totalidad en sus elementos para forma una 
idea más estructurada que puede comunicar a sus semejantes”. 
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2.1.3.3. Teoría Pedagógica de Albert Bandura 
Señala que el aprendizaje no solo es por condicionamiento 
operante, sino por medio de la observación. Bandura enfatiza 
que las personas son seres cognoscitivos y que procesan 
activamente la información, cuestionando incluso su propio 
pensamiento y/o comportamiento. 
 
El aprendizaje por observación ocurre porque están en 
funcionamiento procesos cognitivos, observamos y luego 
almacenamos la información en la memoria. En consecuencia se 
sostiene que los vínculos entre personas, comportamientos y 
ambientes son bidireccionales. 
 
2.1.4. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
2.1.4.1. Teoría Genética de Jean Piaget 
Jean Piaget es el principal exponente del enfoque del “desarrollo 
cognitivo”. “Se interesa por los cambios cualitativos que tienen 
lugar en la formación mental de la persona, desde el nacimiento 
hasta la madurez. Mantiene,  en primer lugar, que el organismo 
humano, al igual que los otros entes biológicos, tiene una 
organización interna característica; en segundo término, que ésta 
organización interna es responsable del modo único de 
funcionamiento del organismo, el cual es invariante; en tercer lugar 
sostiene que, por medio de las funciones invariantes, el organismo 
adapta sus estructuras cognitivas”. 
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2.1.4.2. Teoría de Vygotsky 
 
Para Vigostski, “el sujeto no imita los significados, (como 
sería en el caso del conductismo), ni tampoco los construye (como 
sería en la perspectiva piagetiana), sino que el individuo 
reconstruye los significados. Esta idea queda claramente 
ejemplificada con el relato acerca del bebe que intenta asir un 
objeto estirando su mano hacia él, pero sin alcanzarlo. La madre al 
interpretar los deseos de su hijo, le alcanza el objeto”. 
 
2.1.4.3.  Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausbel 
El Aprendizaje significativo: 
• Parte de un interés y necesidad.  
• Recoge saberes previos. 
• Genera conflicto cognitivo 
• Es Aprendizaje útil y duradero   
 
Ausubel, “reconoce que, en muchos momentos del 
aprendizaje escolar, el alumno puede apelar al aprendizaje 
memorístico, este último pierde su importancia y razón de ser a 
medida que el estudiante va adquiriendo mayor volumen de 
conocimientos”. 
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2.1.4.4. PRESENT PROGRESSIVE 
The present progressive (also: present continuous) is the 
continuous form of the present tense. We use it in English mostly to 
express actions that are taking place at the present moment or that 
are only happening temporarily. 
 
 
James is in the town centre now. Look! James is taking a picture of 
another tourist. 
 
 
Usage 
 actions that are taking place at the present moment (now) 
Example: 
Look! James is taking a picture of another tourist. 
 predetermined plans or appointments that have been made for the 
near future 
Example: 
He is meeting his friend Brad tonight. 
 actions that are only happening temporarily 
Example: 
9 
James is travelling around Australia. 
Brad is working there as a tour guide over the summer. 
 actions that are currently happening, but not in this very moment 
Example: 
He is staying at a youth hostel. 
 situations that are changing 
Example: 
The town is becoming more and more popular because of its 
beautiful beaches. 
Construction 
We use the auxiliary verb be and the verb in its ing-form. 
 positive negative question 
I I am speaking 
I am not 
speaking 
Am I 
speaking? 
he, 
she, 
it 
he is speaking 
he is not 
speaking 
Is he 
speaking? 
you, 
we, 
they 
you are speaking 
you are not 
speaking 
Are you 
speaking? 
Exceptions when adding ing 
 An e at the end of the word is removed (but: ee, oe and ye remain 
unchanged). 
Example: 
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come – coming 
(but: agree – agreeing) 
 For words that have a short stressed vowel before the final 
consonant, we double the final consonant. (but w, x and y are not 
doubled) 
Example: 
sit – sitting 
(but: fix –fixing) 
 An l as the final consonant after a vowel is always doubled in 
British English (but not in American English). 
Example: 
travel – travelling (British), traveling (American) 
 An ie at the end of the word is replaced by a y. 
 
Example: 
lie – lying 
Contractions 
Especially in spoken English, we like to combine pronouns with 
certain verbs in order to sound more natural. These combinations 
are called contractions. 
long 
form 
contraction example 
am 
(not) 
…’m (not) 
I’m (not) (not: I 
amn’t) 
11 
long 
form 
contraction example 
are …’re you’re 
are not 
…’re not/… 
aren’t 
we’re not/we 
aren’t 
is …’s he’s 
is not 
…’s not/… 
isn’t 
she’s not/she 
isn’t 
To Note 
In writing, the contraction of are can only be used after pronouns, 
not after any other words. 
Example: 
They’re travelling around Australia. 
(but not: The tourists’re travelling around Australia.) 
Signal Words 
 at the moment 
 now, just now, right now 
 Listen! 
 Look! 
 
 
 
 
El Presente progresivo 
12 
El presente continuo se usa para las acciones que se están realizando en el 
momento, o para planes para el futuro. Se forma con el verbo “to be” conjugado 
y usado como auxiliar mas el gerundio del verbo principal. 
 
Ejemplos: 
 
I’m doing my homework now. Estoy haciendo mi tarea ahora. 
You are behaving very well at the moment. Te estás portando muy bien en este 
momento. 
 
He is watching his favorite program at this very moment.  Él está mirando su 
programa favorito en este preciso momento. 
She is making her bed. Ella está haciendo su cama. 
The dog is eating its food. El perro está comiendo su comida. 
 
We are building a new house. Estamos construyendo una casa nueva 
You are making a big mess. Están haciendo un gran lío. 
They are buying a lot of dollars. Ellos están comprando muchos dólares.   
 
Negativo: 
Para formar el negativo se usa al verbo “to be”, que es el auxiliar de este 
tiempo de verbo,  en sus formas negativas: ’m not, isn’t y aren’t. 
 
Ejemplos: 
I’m not doing my homework now. No estoy haciendo mi tarea ahora. 
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You aren’t behaving very well at the moment. No te estás portando muy bien 
en este momento. 
 
He isn’t watching his favorite program at this very moment.  Él no está mirando 
su programa favorito en este preciso momento. 
She isn’t making her bed. Ella no está haciendo su cama. 
The dog isn’t eating its food. El perro no está comiendo su comida. 
 
 
We aren’t building a new house. No estamos construyendo una casa nueva 
You aren’t making a big mess. No están haciendo un gran lío. 
They aren’t buying many dollars. Ellos no están comprando muchos dólares.   
Interrogativo: 
En el interrogativo del Presente Continuo, el auxiliar pasa delante del sujeto, 
persona o pronombre personal de la oración. 
 
Ejemplos: 
 
Am I doing my homework now? ¿Estoy haciendo mi tarea ahora? 
Are you behaving very well at the moment? ¿Te estás portando muy bien en 
este momento? 
 
Is he watching his favorite program at this very moment? ¿Está él mirando su 
programa favorito en este preciso momento? 
Is she making her bed? ¿Está ella haciendo su cama? 
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Is the dog eating its food? ¿Está (el perro) comiendo su comida? 
 
Are we building a new house? ¿Estamos construyendo una casa nueva? 
Are you making a big mess? ¿Están (ustedes) haciendo un gran lío? 
Are they buying a lot of dollars? ¿Están (ellos) comprando muchos dólares? 
 
EJERCICIOS: Traducir estas oraciones y luego pasarlas a negativo e 
interrogativo con la ayuda de un diccionario y como lo indica el ejemplo: 
Ejemplo: 
Hard foods are damaging your teeth. 
T: Las comidas duras están dañando tus dientes. 
N: Hard foods aren’t damaging your teeth. 
I: Are hard foods damaging your teeth? 
   
He is eating peanuts and popcorn. 
T: ________________________________________  
N: ________________________________________  
I: _________________________________________  
She is working till late today. 
T: ________________________________________  
N: ________________________________________ 
I: _________________________________________ 
They are travelling to Europe. 
T: ________________________________________ 
N: ________________________________________ 
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I: _________________________________________ 
Traduzca estas oraciones: 
The baby is crying because he is tired. 
________________________________________ 
Maria Callas is performing at the theatre now.  
________________________________________ 
I’m having a fabulous time at school.  
________________________________________ 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
a. Enseñanza 
El concepto de enseñanza hace referencia a “la transmisión de 
conocimientos,  valores, ideas, entre otros”.   
 
b. Aprendizaje 
“El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 
mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 
de tipo artificial”.  
 
 
c. Educación 
Se denomina educación “al proceso mediante el cual se adquieren 
competencias, habilidades y se promueve un desarrollo personal que 
tendrá como finalidad la una mejor integración en la sociedad”. 
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d. Docente 
“El profesor, también denominado como maestro o docente, dependiendo 
del lugar del mundo de habla hispana en el que se encuentre, se ocupa 
de enseñar a otros individuos que justamente quieren aprender sobre el 
tema, arte o ciencia que el profesor domina”.  
 
e. Aprendizaje Significativo 
Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 
para construir un nuevo aprendizaje. “El maestro se convierte sólo en el 
mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 
simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 
aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 
estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado 
para aprender”. (Rosario Pelayo) 
 
f. Presente Continuo 
 En inglés “se utiliza principalmente para acciones que están teniendo 
lugar en el momento en que se habla o que solo están sucediendo 
temporalmente” 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES Actividades realizadas Tiempo 
empleado  
 
 
Octubre 
 
INICIALES 
Se inició con el trabajo académico, en donde se recabo toda 
la información necesaria para su realización y ejecución: 
ENSEÑANDO EL “PRESENT PROGRESSIVE” EN INGLÉS 
EN ESTUDIANTES DEL TERCERO “A” DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN 
FRANCISCO DE ASIS TIQUILLAQA – 2016. 
 
 
 
 
12 
Horas 
 
 
Noviembre 
 
INTERMEDIAS 
Se realizó el lesson plan para su aplicación y ejecución 
denominada: ENSEÑANDO EL “PRESENT 
PROGRESSIVE” EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL 
 
 
08 Horas 
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TERCERO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASIS TIQUILLAQA – 
2016. 
 
 
 
 
Diciembre 
 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente: ENSEÑANDO EL 
“PRESENT PROGRESSIVE” EN INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DEL TERCERO “A” DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASIS 
TIQUILLAQA – 2016. 
 
Finalmente se le agradeció al Director de Institución 
Educativa y a toda su plana jerárquica por la oportunidad 
brindada. 
 
 
 
 
12 
Horas 
 
3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
 
I. TÍTULO DE LA UNIDAD 
MÓDULO 4 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Los estudiantes amplían sus conocimientos del idioma inglés utilizando 
expresiones que les permitan comunicarse en situaciones cotidianas y brindar 
información sobre ocupaciones y profesiones, actividades que realizan en su 
tiempo libre, actividades diarias y tareas de la casa así como la frecuencia con 
que realizan dichas acciones. 
¿Qué debo hacer para aprovechar al máximo mi aprendizaje del idioma inglés? 
¿Cómo y cuándo utilizo lo aprendido en inglés en una situación real? 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 
textos 
orales 
 
Identifica la intención 
del interlocutor. 
 
Reconoce la intención del 
emisor del texto oral. 
 
Infiere el significado 
de los textos orales. 
Deduce el mensaje de diferentes 
textos orales. 
Discrimina 
información relevante. 
 Completa información 
específica según lo 
comprendido. 
 
Interpreta el contenido 
del mensaje 
escuchado. 
Responde preguntas sobre la 
información recibida. 
Se expresa 
oralmente 
                                                                                                       
       
 
Produce textos 
escritos                         
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos. 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
Se hace entender con 
expresiones breves. 
Interactúa y muestra 
interés en su 
interlocutor 
 
Intercambia información 
oportuna con su interlocutor. 
Elabora textos 
escritos utilizando la 
teoría gramatical y el 
léxico apropiado. 
Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales según la 
situación comunicativa. 
 
Infieren el significado 
de los textos escritos. 
 
                                                                                        
 
Deduce el mensaje de diferentes 
textos escritos. 
CAMPOS TEMÁTICOS 
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function grammar vocabulary 
· Talking about jobs 
and 
   occupations. 
· Describing free time 
or 
  leisure activities. 
· Describing every 
day 
  activities 
· Talking about 
frequency of 
  performing actions. 
· Describing actions 
  happening at the 
moment of  speaking. 
 
 
 
 
Simple present tense 
 . Affirmative form  
 . Negative form  
 .  Interrogative form 
(How often) · 
 Present Continuous:  
. Interrogative form  
 . Affirmative form · 
 
 Adverbial phrases: 
Expressions with: 
Every (day, week, 
morning, month, year) 
/ Once, twice, three 
times, five days (a 
day, a week, month, 
year) · 
 
 
 
· Jobs and 
occupations.  
· Free time / Leisure 
activities · Every day 
activities ·  
 . Action verbs. 
  
 
V. PRODUCTO MÁS IMPORTANTE  
· Interacción oral 
· Fichas de trabajo 
· Redacción de textos 
· Comprensión de textos orales y escritos 
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VI. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
Sesión 1                                                            
(2 horas) 
Título: What is your job? 
Sesión 2                                                            
(2 horas) 
Título: I always study in the afternoon 
Indicador: 
· Deduce el mensaje de textos orales 
relativos a 
trabajos y ocupaciones. 
· Intercambia información sobre profesiones 
y 
ocupaciones con su interlocutor. 
· Utiliza estructuras gramaticales y léxicas 
para 
describir trabajos y ocupaciones. 
 
Campo temático:  
· Simple present tense: wh- questions. 
·  Jobs and occupations. 
 
  
 
Actividades:  
 Ejercicios de comprensión auditiva. 
 Interacción oral. 
 Ficha de trabajo. 
Indicador: 
  Intercambia información oportuna con su 
interlocutor. 
  Reconoce la intención del autor y 
responde preguntas sobre frecuencia de 
las actividades.  
  Utiliza diversas estructuras gramaticales 
y lexicales sobre las actividades diarias 
que realiza en su tiempo libre utilizando 
adverbios de frecuencia. 
 
Campo temático:  
. simple presente tense:  How often. 
 
 · Adverbial phrases: Expresiones con every 
(day, week, etc.), once, twice, three times, 
five days (a day, a week, etc.) · 
 Leisure/ Free time activities.  
· Every day activities. 
Actividades:  
  Comprensión de lectura  
  Interacción oral  
  Redacción de oraciones sobre 
actividades que realizan a diario y en su 
tiempo libre. 
SESIÓN 3                                     (2 horas) 
Título: How often do you exercise? 
SESIÓN 4                                      (2 horas) 
Título: my favorite activities 
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Indicadores: 
· Intercambia información con su 
interlocutor 
sobre sus actividades diarias y las que 
realiza 
en su tiempo libre. 
· Utiliza diversas estructuras gramaticales y 
lexicales sobre las actividades que otra 
persona realiza en su tiempo libre y a diario 
utilizando adverbios de frecuencia. 
 
Campo temático:  
Simple Present tense: Questions (How 
often…?) 
Frequency adverbs: Always, usually, 
normally, 
generally, often, frequently, sometimes, 
occasionally, seldom, hardly ever, rarely, 
never 
Adverbial phrases: Expresiones con 
every (day, 
week, etc.), once, twice, three times, five 
days 
(a day, a week, etc.) 
Leisure / free time activities 
 
Actividades: 
· Interacción oral 
· Redacción de oraciones sobre las 
actividades 
que otra persona realiza 
 
 
 
Indicadores: 
  Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre las actividades que 
realiza y su frecuencia.  
  Utiliza diversas estructuras gramaticales 
y lexicales sobre las actividades que 
realiza y su frecuencia.  
Campo temático:  
 Simple Present tense: Questions (Do 
you…?)  
 
 Adverbial phrases: Expresiones con 
every (day, week, etc.), once, twice, 
three times, five days (a day, a week, 
etc.)  
 
 Leisure / free time activities. 
  every day activities. 
 
 
 
Actividades: 
  Interacción oral  
  Redacción de texto 
  Comprensión de lectura  
  Aplicación de ficha de trabajo 
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Sesión 5                               (2 horas)  
Título: review and consolidation 
Sesión 6                                                            
(2 horas) 
Título: actons happening now! 
Indicadores: 
· Deduce el mensaje de textos orales sobre 
actividades diarias y su frecuencia. 
· Intercambia información con su 
interlocutor 
sobre actividades diarias y de tiempo libre. 
  
 
relacionados a actividades y sus 
frecuencias de realización.  
Campo temático: 
Review and consolidation. 
 
Actividades: 
  Ejercicios de comprensión auditiva  
  Interacción oral  
  Comprensión de lectura 
Indicadores: 
· Completa información específica según lo 
comprendido en un texto oral. 
 · Relacionadas a actividades que 
acontecen al momento de hablar. 
 · Utiliza la forma correcta de presente 
continuo para redactar oraciones. 
 
 
 Campo temático: 
 Present Continuous affirmative  
· Action verbs Actividad:  
Actividades: 
 . Interacción oral  
 . Aplicación de ficha de trabajo. 
 
Sesión 7                                     (2 horas) 
Título: they aren´t watching TV now. 
Sesión 8                                                             
(2 horas) 
Título: Is he laughing? 
Indicadores:  
· Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre actividades que 
acontecen al 
momento de hablar. 
· Reconoce la intención del remitente de la 
postal. 
· Utiliza diversas estructuras gramaticales y 
lexicales contando las actividades que 
realiza 
en el momento en el contexto de una 
postal. 
 
Indicadores: 
· Completa información específica .sobre 
acciones que ocurren en el momento. 
 · Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre acciones que ocurren en 
el momento.  
· Utiliza diversas estructuras gramaticales y 
lexicales relacionadas al presente continuo, 
en afirmativo y negativo. 
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Campo temático:  
· Present Continuous affirmative, negative 
· Action verbs 
 
Actividad: 
·  Interacción oral 
·  Comprensión de lectura 
· Redacción de texto 
 
Sesión 9:  
What are you doing? 
 
Indicador 
·  Intercambia información oportuna con su 
    interlocutor, preguntando sobre 
actividades que 
   acontecen al momento de hablar. 
·  Identifica la idea principal y secundaria de 
un 
   texto escrito. 
·  Utiliza diversas estructuras gramaticales y 
   lexicales relativas a actividades que están 
  sucediendo en el momento. 
Campo temático: 
· Present continuous (Wh questions) 
· Action verbs: -ing verbs 
Actividad: 
· Interacción oral 
· Comprensión de lectura 
· Redacción de textos 
 
Campo temático:  
· Present Continuous (yes- no questions)  
· Action verbs: -ing verbs 
Actividad: 
  Interacción oral  
  Ejercicios de comprensión auditiva 
  Aplicación de ficha de trabajo 
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EVALUACIÓN 
SITUACION DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
. Ejercicios de 
comprensión 
auditiva 
. Interacción oral 
. Ficha de trabajo 
 
· Comprende 
textos orales 
  
 
· Produce textos 
escritos 
· Infiere el 
significado de los 
textos orales.  
· Interactúa 
mostrando interés 
en su interlocutor. 
· Deduce el 
mensaje de 
textos orales 
relativos a 
trabajos y 
ocupaciones. 
 · Intercambia 
información sobre 
profesiones y 
ocupaciones con 
su interlocutor.  
· Utiliza 
estructuras 
gramaticales y 
lexicales para 
describir trabajos 
y ocupaciones. 
. Comprensión 
de 
lectura 
. Interacción oral 
. Redacción de 
oraciones sobre 
actividades que 
realizan a diario 
y 
en su tiempo 
libre 
 
· Se expresa 
oralmente  
· Comprende 
textos escritos  
· Produce textos 
escritos 
· Interactúa y 
muestra interés 
en su interlocutor. 
· Identifica la 
intención del 
autor.  
 
· Intercambia 
información 
oportuna con su 
interlocutor sobre 
trabajos y 
ocupaciones. 
 · Reconoce la 
intención del 
autor y responde 
preguntas sobre 
la frecuencia de 
actividades.  
· Utiliza diversas 
estructuras 
gramaticales y 
lexicales sobre 
las actividades 
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diarias que 
realiza en su 
tiempo libre 
utilizando 
adverbios de 
frecuencia. 
. Interacción oral 
. Redacción de 
oraciones sobre 
las actividades 
que otra persona 
realiza utilizando 
adverbios de 
frecuencia. 
 
· Se expresa 
oralmente  
· Produce textos 
escritos 
· Interactúa 
mostrando interés 
en su interlocutor.  
· Intercambia 
información con 
su interlocutor 
sobre sus 
actividades 
diarias y las que 
realiza en su 
tiempo libre. 
 · Utiliza diversas 
estructuras 
gramaticales y 
lexicales sobre 
las actividades 
que otra persona 
realiza en su 
tiempo libre y a 
diario utilizando 
adverbios de 
frecuencia. 
. Interacción oral 
. Comprensión 
de lectura. 
. Aplicación de 
ficha de trabajo 
 
  
· Se expresa 
oralmente  
· Produce textos 
escritos 
· Interactúa y 
muestra interés 
en su interlocutor. 
 ·  
· Intercambia 
información 
oportuna con su 
interlocutor sobre 
las actividades 
que realiza y su 
frecuencia. 
 · Utiliza diversas 
estructuras 
gramaticales y 
lexicales sobre 
las actividades 
que realiza y su 
frecuencia. 
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. Interacción oral 
. Comprensión 
de 
Lectura. 
 
· Comprende 
textos orales  
· Se expresa 
oralmente 
 · Comprende 
textos escritos 
· Infiere el 
significado de los 
textos orales. 
 ·  
· Deduce el 
mensaje de 
textos orales 
sobre actividades 
diarias y su 
frecuencia.  
· Intercambia 
información con 
su interlocutor 
sobre actividades 
diarias y de 
tiempo libre.  
· Deduce el 
mensaje de 
diferentes textos 
escritos 
relacionados a 
actividades y su 
frecuencia de 
realización. 
 .Interacción oral 
. Aplicación de 
ficha 
de trabajo 
 
· Comprende 
textos orales 
 · Se expresa 
oralmente 
 · Produce textos 
escritos 
· Discrimina 
información 
relevante.  
 
· Completa 
información 
específica según 
lo comprendido.  
· Se hace 
entender con 
expresiones 
breves, 
relacionadas a 
actividades que 
acontecen al 
momento de 
hablar. 
 · Utiliza la forma 
correcta de 
presente continuo 
para redactar 
oraciones. 
. Interacción oral · Se expresa · Interactúa y · Intercambia 
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.Comprensión de 
lectura 
. Redacción de 
textos 
 
 
 
 
 
 
 
. Interacción oral 
.  Ejercicios de 
comprensión 
auditiva 
. Aplicación de 
ficha 
de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
oralmente 
 · Comprende 
textos escritos  
· Produce textos 
escritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Comprende 
textos orales.  
· Se expresa 
oralmente · 
Produce textos 
escritos 
 
muestra interés 
en su interlocutor. 
· Identifica la 
intención del 
autor.  
 
 
 
 
 
· Discrimina 
información 
relevante.  
información 
oportuna con su 
interlocutor sobre 
actividades que 
acontecen al 
momento de 
hablar.  
 Reconoce la 
intención del 
remitente de la 
postal.  
· Utiliza diversas 
estructuras 
 
 
· Completa 
información 
específica sobre 
acciones que 
ocurren en el 
momento. · 
Intercambia 
información 
oportuna con su 
interlocutor sobre 
acciones que 
ocurren en el 
momento. · 
Utiliza diversas 
estructuras 
gramaticales y 
lexicales 
relacionadas al 
presente 
continuo, en 
afirmativo y 
negativo. 
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VIII. MATERIALES BÁSICOS QUE SE USAN EN LA UNIDAD 
 
1. Fichas de trabajo 
2. Papelotes 
3. Flashcards 
4. Tarjetas léxicas 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                 ___________________________ 
                                                                             Teacher:  Lic. Ynés Pérez Lima. 
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3.1.2. SESIÓNES DE APRENDIZAJE 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
LESSON PLAN N° 1 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 SUBJECT : INGLES 
1.2 GRADE  : TERCERO 
1.3 SECTION : A 
1.4 TEACHER : Lic. Ynés Pérez Lima 
 
 
II. NAME OF THE LESSON PLAN 
 
I’M LEARNING ENGLISH RIGHT NOW 
III. LEARNING APROACHES 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSION 
AND 
PRODUCTION
. 
Students are able to give 
personal INFORMATION  
about activities they are 
doing at the same time of 
speaking. 
 
students are able to 
describe actions in the 
moment.  
The students understand 
about the present continuous 
ans the differents kinds of 
uses. 
 
IV. VALUES AND ATTITUDES 
 
VALORES ACTITUDES 
RESPECT Show higiene and difference between their 
interpersonal relationships with the natural and 
educational enviroment  
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SOLIDARITY Behave  with cooperation showing empathy with 
others. 
QUALITY Do their homeworks, tasks and other activities 
very well. 
V. TRANSVERSAL TOPIC 
EDUCATION IN CHRISTIAN HUMAN VALUES FOR LIVING IN PEACE. 
 
VI. TOPICS 
 THE PRESENT TENSE 
 THE PRESENT CONTINUOUS 
 
VII. LEARNING SEQUENCE  
MOMENTS ACTIVITIES TIME 
WARM 
UP 
 
The teacher greets to the students   “good  morning” or  good afternoon it 
depends  of the time. 
 
the teacher ask questions  to students in order to get grades in a kind of 
warming up the students likewise  they get into  sense of the  today work. 
 
 
as far as the Speaking concerned the teacher explain and give some 
intruction for the topic of  the day. 
 
The students play a game called 1,2,3 
The students have to form pair groups and then the have to follow the 
instructions of the teacher. 
 
 
20 
min. 
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Body   
The teacher presents the topic about the present continuous showing a 
video. 
Then the teacher ask to students  
What are they doing right now? 
 
The students give an opinión about the video and some of them share thir 
answers eith the class. 
Are you playing soccer? 
 No  
Are you painting? 
 No  
Are you  singing? 
 No  
Are you studying english?. 
 Yes.  
So the teacher explains about the  PRESENT  CONTINUOUS 
The present continuous is a tense that describes the actions that 
started but it doeSn’t finished yet so this actions are happening at 
the moment of speaking right now. 
In Spanish is similar to say the endings “ando” and “endo” 
The teacher says the students that they do the best thing they  can do 
Then the teacher says STOP and they have to describe the thing that they 
are doing. 
Then they close their eyes and imagine they are in the most beautiful 
places that they want and they must to describe what are they doing?  
(spoken) 
For finishing the class the teacher ask the students that they have to ask to 
their parents what are they doing at the same English hour next class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’ 
 
End  
Metacognition: 
 The students answer the following questions: 
What type of student are you?  
Did you learn any new vocabulary? 
 
 
10’ 
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VIII. EVALUATION 
 
ASSESSMENTN 
WAY 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSIO
N 
. The 
students 
analize ánd 
understand 
the 
diferentes 
expresiones 
in english 
use in 
present 
continous. 
Students 
understand 
themselves 
the different 
expressions 
in resent 
continuous. 
The students listen videos in 
english and try to understand 
them 
 
The students after listen the 
videos they try to translate them 
or give an opinión. 
 OORAL 
PRODUCTION 
Students 
are able to 
describe 
some 
actions in 
present 
continuous  
• The students 
are able to 
describe the 
real actions in 
present 
continuous  
 
• The students try to describe 
the actions that they are 
doing at the same time they 
are speaking. 
 
 
• The students share their 
opinions about the present 
continuous in a right form. 
IX. MATERIALS  
 Hand outs 
 Markers  
 Dictionaries 
 Board 
 Student’s book 
 Teacher’s book 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ___________________________ 
                                                                             Teacher:  Lic. Ynés Pérez Lima. 
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LESSON PLAN N° 2 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 SUBJECT : INGLES 
1.2 GRADE  : TERCERO 
1.3 SECTION : A 
1.4 TEACHER : LIC. YNES PEREZ LIMA 
 
II. NAME OF THE LESSON PLAN 
 
I’M READING AND INTERESTING BOOK 
III. LEARNING APROACHES 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSION 
AND 
PRODUCTION. 
Students are able to give 
personal INFORMATION  
about activities they are 
doing at the same time of 
speaking. 
 
students are able to 
describe actions in the 
moment.  
The students understand 
about the present continuous 
ans the differents kinds of 
uses. 
IV. VALUES AND ATTITUDES 
VALORES ACTITUDES 
RESPECT Show higiene and difference between their 
interpersonal relationships with the natural and 
educational enviroment  
SOLIDARITY Behave  with cooperation showing enpathy with 
others. 
QUALITY Do their homeworks, tasks and other activities 
very well. 
V. TRANSVERSAL TOPIC 
EDUCATION IN CHRISTIAN HUMAN VALUES FOR LIVING IN PEACE. 
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VI. TOPICS 
 THE PRESENT TENSE 
 THE PRESENT CONTINUOUS 
 SPELLING RULES 
 
VII. LEARNING SEQUENCE  
 
MOMENTS ACTIVITIES TIME 
WARM 
UP 
 
The teacher greets to the students   “good  morning” or  good afternoon it 
depends  of the time. 
 
the teacher ask questions  to students in order to get grades in a kind of 
warming up the students likewise  they get into  sense of the  today work. 
 
 
as far as the Speaking concerned the teacher explain and give some 
intruction for the topic of  the day. 
 
The students play the HANG MAN 
The class is divided in three groups and each group has the same 
number of participants,  then the teacher ask for only one student by 
group gos to the board and the teacher dictate spelling some verbs and 
the students have to write the most quickly possible and if anyone finish 
He/She says  “FINISH”.  
 
 
30 
min. 
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DESA 
RROLLO  
 
THE TEACHER EXPLAINS ABOUT THE SPELLING RULES ABOUT THE VERBS IN  
PRESENT CONTINUOS ENDING IN “ING” 
 
SPELLING RULES PRESENT CONTINUOUS 
 
1) When we want to put a verb in continuous form only we add ING at 
the end. 
 WORK     =    WORKING 
 WASH     =    WASHING 
 PLAY       =    PLAYING 
 
2) When a verb finish in    “E” we erase it and put only “ING” 
 IMPROVE     =    IMPROVING 
 HAVE            =    HAVING 
 LIVE              =    LIVING 
 
3) When a verb finish in CONSONANT + VOWEL + CONSONANT  we 
repeat the last consonant and we  put “ING” 
 STOP     =    STOPPING 
 GET       =    GETTING 
 PUT       =    PUTTING 
 
4) When a verb finish in “IE” we change it by a “Y” and put “ING” 
 DIE           =    DYING 
 LIE            =    LYING 
 Then the students solve some exercises of spelling rules with a list of verbs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
 
CIERRE 
Metacognition: 
 The students answer the following questions: 
What type of student are you?  
Did you learn any new vocabulary? 
 
 
10’ 
 
VIII. EVALUATION 
 
ASSESSMEN
TN WAY 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSI
ON 
. The 
students 
analize ánd 
understand 
Students 
understand 
themselves 
the different 
The students listen videos in 
english and try to understand 
them 
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the 
diferentes 
expresiones 
in english 
use in 
present 
continous. 
expressions 
in resent 
continuous. 
The students after listen the 
videos they try to translate them 
or give an opinión. 
 OORAL 
PRODUCTIO
N 
Students 
are able to 
describe 
some 
actions in 
present 
continuous  
• The students 
are able to 
describe the 
real actions in 
present 
continuous  
 
• The students try to describe 
the actions that they are 
doing at the same time they 
are speaking. 
 
 
• The students share their 
opinions about the present 
continuous in a right form. 
 
IX. MATERIALS  
 
 Hand outs 
 Laptop 
 Data proyector 
 Dictionaries 
 Board 
 Student’s book 
 Teacher’s book 
 
 
 
                                                                                 ___________________________ 
                                                                             Teacher:  Lic. Ynés Pérez Lima. 
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LESSON PLAN  N° 3 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 SUBJECT : INGLES 
1.2 GRADE  : TERCERO 
1.3 SECTION : A 
1.4 TEACHER : Lic. YNES PEREZ LIMA 
II. NAME OF THE LESSON PLAN 
 
I AM NOT SINGING ROCK MUSIC 
 
III. LEARNING APROACHES 
 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSION 
AND 
PRODUCTION. 
Students are able to give 
personal INFORMATION  
about activities they are 
doing at the same time of 
speaking. 
 
students are able to 
describe actions in the 
moment.  
The students understand 
about the present continuous 
ans the differents kinds of 
uses. 
 
IV. VALUES AND ATTITUDES 
 
VALORES ACTITUDES 
RESPECT Show higiene and difference between their 
interpersonal relationships with the natural and 
educational enviroment  
39 
SOLIDARITY Behave  with cooperation showing enpathy with 
others. 
QUALITY Do their homeworks, tasks and other activities 
very well. 
 
V. TRANSVERSAL TOPIC 
EDUCATION IN CHRISTIAN HUMAN VALUES FOR LIVING IN PEACE. 
 
VI. TOPICS 
 THE PRESENT TENSE 
 THE PRESENT CONTINUOUS 
 SPELLING RULES 
 
 
VII. LEARNING SEQUENCE  
 
MOMENTS ACTIVITIES TIME 
WARM 
UP 
 
The teacher greets to the students   “good  morning” or  good 
afternoon it depends  of the time. 
 
the teacher ask questions  to students in order to get grades in a kind 
of warming up the students likewise  they get into  sense of the  today 
work. 
 
 
as far as the Speaking concerned the teacher explain and give some 
intruction for the topic of  the day. 
 
The students play the HANG MAN 
The class is divided in three groups and each group has the same 
 
 
30 
min. 
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number of participants,  then the teacher ask for only one student by 
group gos to the board and the teacher dictate spelling some verbs 
and the students have to write the most quickly possible and if anyone 
finish He/She says  “FINISH”.  
 
 
DESARROLLO  THE TEACHER EXPLAINS ABOUT THE  AFFIRMATIVE FORM OF THE PRESENT 
CONTINUOUS 
 
First they  have to know the auxiliary verb TO BE 
 
 
Then some verbs with ING 
 
 
Also the formation of the affirmative form of the present continuous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
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After the student solve some exercises. 
 
CIERRE 
Metacognition: 
 The students answer the following questions: 
What type of student are you?  
Did you learn any new vocabulary? 
 
 
10’ 
 
VIII. EVALUATION 
 
ASSESSMEN
TN WAY 
OUTCOME
S 
SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSI
ON 
. The 
students 
analize ánd 
understand 
the 
diferentes 
expresiones 
in english 
use in 
present 
continous. 
Students 
understand 
themselves 
the different 
expressions 
in resent 
continuous. 
The students listen videos in 
english and try to understand 
them 
 
The students after listen the 
videos they try to translate them 
or give an opinión. 
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 OORAL 
PRODUCTION 
Students 
are able to 
describe 
some 
actions in 
present 
continuous  
• The students 
are able to 
describe the 
real actions in 
present 
continuous  
 
• The students try to describe 
the actions that they are 
doing at the same time they 
are speaking. 
 
 
• The students share their 
opinions about the present 
continuous in a right form. 
 
 
 
 
IX. MATERIALS  
 
 Hand outs 
 Laptop 
 Data proyector 
 Markers  
 Dictionaries 
 Board 
 Student’s book 
 Teacher’s book 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ___________________________ 
                                                                      Teacher:  Lic. Ynés Pérez Lima. 
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LESSON PLAN N° 4 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 SUBJECT : INGLES 
1.2 GRADE  : TERCERO 
1.3 SECTION : A 
1.4 TEACHER : Lic. YNES PEREZ LIMA 
 
II. NAME OF THE LESSON PLAN 
 
WHAT ARE YOU DOING RIGHT NOW? 
 
III. LEARNING APROACHES 
 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSION 
AND 
PRODUCTION. 
Students are able to give 
personal INFORMATION  
about activities they are 
doing at the same time of 
speaking. 
 
students are able to 
describe actions in the 
moment.  
The students understand about 
the present continuous ans the 
differents kinds of uses. 
 
IV. VALUES AND ATTITUDES 
 
VALORES ACTITUDES 
RESPECT Show higiene and difference between their 
interpersonal relationships with the natural 
and educational enviroment  
SOLIDARITY Behave  with cooperation showing enpathy 
with others. 
QUALITY Do their homeworks, tasks and other 
activities very well. 
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V. TRANSVERSAL TOPIC 
EDUCATION IN CHRISTIAN HUMAN VALUES FOR LIVING IN PEACE. 
 
VI. TOPICS 
 THE PRESENT TENSE 
 THE PRESENT CONTINUOUS 
 NEGATIVE FORM 
 SPELLING RULES 
 
 
VII. LEARNING SEQUENCE  
 
MOMENTS ACTIVITIES TIME 
WARM 
UP 
 
The teacher greets to the students   “good  morning” or  good afternoon it 
depends  of the time. 
the teacher ask questions  to students in order to get grades in a kind of 
warming up the students likewise  they get into  sense of the  today work. 
as far as the Speaking concerned the teacher explain and give some 
intruction for the topic of  the day. 
The students play the BROKEN PHONE 
The students pass any information that the teacher gave  to the last  
students and when the information  reach to the first students he/she has 
to write on the board. 
If the information is correct the groups wins a point. 
 
 
 
 
30 
min. 
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DESARR
OLLO  
THE TEACHER EXPLAINS ABOUT THE  NEGATIVE FORM OF THE 
PRESENT CONTINUOUS 
 When and where we add the negative form NOT 
 
 
 
Then the students create sentences with the things that they aren’t doing. 
For example: 
 I am not studying Italian. 
 We are not playing soccer right now 
 My parents aren´t dancing 
Next they have to solve some hand out with exercises in negative form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
 
CIERRE 
Metacognition: 
 The students answer the following questions: 
What type of student are you?  
Did you learn any new vocabulary? 
 
 
10’ 
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VIII. EVALUATION 
ASSESSMENTN 
WAY 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSION 
. The 
students 
analize ánd 
understand 
the 
diferentes 
expresiones 
in english 
use in 
present 
continous. 
Students 
understand 
themselves 
the different 
expressions 
in resent 
continuous. 
The students listen videos in 
english and try to understand 
them 
 
The students after listen the 
videos they try to translate them 
or give an opinión. 
 OORAL 
PRODUCTION 
Students 
are able to 
describe 
some 
actions in 
present 
continuous  
• The students 
are able to 
describe the 
real actions in 
present 
continuous  
 
• The students try to 
describe the actions that 
they are doing at the same 
time they are speaking. 
 
 
• The students share their 
opinions about the present 
continuous in a right form. 
 
IX. MATERIALS : 
 
 Markers  
 Dictionaries 
 Board 
 Student’s book 
 Teacher’s book 
 
 
 
                                                                                 ___________________________ 
                                                                             Teacher:  Lic. Ynés Pérez Lima. 
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LESSON PLAN  N° 5 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 SUBJECT : INGLES 
1.2 GRADE  : TERCERO 
1.3 SECTION : A 
1.4 TEACHER : Lic.YNÉS PÉREZ LIMA 
  
 
II. NAME OF THE LESSON PLAN 
 
I’M LEARNING ENGLISH RIGHT NOW 
 
III. LEARNING APROACHES 
 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHENSION 
AND 
PRODUCTION. 
Students are able to give 
personal INFORMATION  
about activities they are 
doing at the same time of 
speaking. 
students are able to 
describe actions in the 
moment.  
The students understand about 
the present continuous ans the 
differents kinds of uses. 
 
IV. VALUES AND ATTITUDES 
 
VALORES ACTITUDES 
RESPECT Show higiene and difference between their 
interpersonal relationships with the natural and 
educational enviroment  
SOLIDARITY Behave  with cooperation showing enpathy with 
others. 
QUALITY Do their homeworks, tasks and other activities 
very well. 
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V. TRANSVERSAL TOPIC 
EDUCATION IN CHRISTIAN HUMAN VALUES FOR LIVING IN PEACE. 
 
VI. TOPICS 
 THE PRESENT TENSE 
 THE PRESENT CONTINUOUS 
 INTERROGATIVE FORM 
 SPELLING RULES 
 
VII. LEARNING SEQUENCE  
 
MOMENTS ACTIVITIES TIME 
WARM 
UP 
 
The teacher greets to the students   “good  morning” or  good 
afternoon it depends  of the time. 
the teacher ask questions  to students in order to get grades in a kind 
of warming up the students likewise  they get into  sense of the  today 
work. 
 
as far as the Speaking concerned the teacher explain and give some 
intruction for the topic of  the day. 
The students play the BROKEN PHONE 
The students pass any information that the teacher gave  to the last  
students and when the information  reach to the first students he/she 
has to write on the board. 
If the information is correct the groups wins a point. 
 
 
 
30 
min. 
 
DESARROLLO  
 
THE TEACHER EXPLAINS ABOUT THE  INTERROGATIVE FORM 
OF THE PRESENT CONTINUOUS 
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Then the students learn how to answer the questions in shor answers. 
 
So the students solve some exercises about the present continuous 
and 
Act out a conversation using present continuous 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
50 
 
CIERRE 
Metacognition: 
 The students answer the following questions: 
What type of student are you?  
Did you learn any new vocabulary? 
 
 
10’ 
 
VIII. EVALUATION 
 
ASSESS
MENTN 
WAY 
OUTCOMES SKILLS INDICATORS 
ORAL 
COMPREHE
NSION 
. The students 
analize ánd 
understand the 
diferentes 
expresiones in 
english use in 
present 
continous. 
Students 
understand 
themselves 
the different 
expressions 
in resent 
continuous. 
The students listen videos in 
english and try to understand 
them 
 
The students after listen the 
videos they try to translate them 
or give an opinión. 
 OORAL 
PRODUCTIO
N 
Students are 
able to 
describe some 
actions in 
present 
continuous  
• The students 
are able to 
describe the 
real actions in 
present 
continuous  
• The students try to describe 
the actions that they are 
doing at the same time they 
are speaking. 
• The students share their 
opinions about the present 
continuous in a right form. 
 
IX. MATERIALS: 
  
 Hand outs 
 Markers  
 Dictionaries 
 Board 
 Student’s book 
 Teacher’s book 
 
 
 
                                                                                 
___________________________ 
                                                                         Teacher:  Lic. Ynés Pérez Lima. 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
En el presente  trabajo académico se compila todo el trabajo que se 
realizó sobre las actividades cognitivas, además se incluyen las 
conclusiones y las recomendaciones para su mejor aplicación del trabajo 
de campo. 
 
Así mismo se escogieron las técnicas apropiadas y acertadas para 
nuestros educandos para que tengan  un buen resultado y su aprendizaje 
sea verdaderamente significativo. 
 
A su vez se impartió contenidos adecuados a la realidad, también 
adquirieron la habilidad de identificar el “Presente progresivo” en las 
distintas frases, a su vez pronunciando y respondiendo en la forma 
afirmativa, negativa e interrogativa y en sus diferentes formas de las 
respuestas cortas tanto en positivo y en negativo, pero también mejoraron 
su interacción en grupo haciendo el uso del idioma extranjero inglés. 
 
Durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje los educandos 
respondieron satisfactoriamente en el aprendizaje del idioma extranjero 
inglés, a su vez se sintieron gustosos con todo el proceso y se cultivó un 
buen clima de compañerismo. 
 
52 
Se logró ampliar su vocabulario y también mejoraron en la pronunciación 
de las palabras en inglés, también se vio que dominan una buena 
cantidad de palabras y eso les facilitó formar frases en el idioma inglés.  
53 
CONCLUSIONES 
PRIMERA: La utilización de presente progresivo les ayudó y les facilitó a 
expresarse significativamente utilizando los verbos regulares e 
irregulares en gerundio y además de ello incrementaron su 
vocabulario en el idioma inglés. 
 
SEGUNDA: Se logró motivar a los estudiantes por la importancia de los verbos 
regulares e irregulares aplicando ilustraciones durante todo el 
proceso de enseñanza - aprendizaje del presente progresivo en el 
idioma extranjero inglés .  
 
TERCERA: Se logró practicar ejercicios con el presente progresivo, 
trabajando con diferentes formas de ejercicios tanto grupales e 
individuales. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Se sugiere enseñar el presente progresivo en vista que los verbos 
en gerundio les ayuda a tener mayor fluidez y facilidad al 
momento de expresarse. 
 
SEGUNDA: Se recomienda enfatizar en la enseñanza de los verbos regulares 
e irregulares, ya que a diario expresamos verbos en gerundio para 
un mejor aprendizaje del idioma inglés y así nos permita obtener 
logros en el aprendizaje del idioma extranjero inglés.  
 
TERCERA: Se recomienda realizar cursos de actualización y capacitar a los 
profesores para que utilicen adecuadamente los materiales 
didácticos con respecto a los verbos regulares e irregulares, 
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 
extranjero inglés  
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ANEXO 1 
IMAGEN 1  
FUENTE: Elaboración  propia. 
Estudiantes del tercero “A” utilizando el dicionario. 
IMAGEN 2 
FUENTE: Elaboracion propia 
Estudiante exponiendo  los ejercicios realizados en clase. 
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IMAGEN 3 
FUENTE: Elaboración propia. 
Estudiantes exponiendo ejercicios realizados por ellos mismos. 
 
IMAGEN 4 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Estudiantes del Tercer grado “A” de la I.E.S. “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
TIQUILLACA. 
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ANEXO 2 
PRE- TEST PRESENT CONTINUOUS     
 
NAME:__________ 
_________________GRADE____________DATE__________   
NUMBER______ 
I. WRITE THE VERBS  IN CONTINUOUS FORM (WITH -ING)    
1) TO PLAY   
2) TO WATCH  
3) TO DO  
4) TO SING  
5) TO DRY  
6) TO STAY  
7) TO WRITE  
8) TO SCAPE  
9) TO KISS  
10) TO STAY  
11) TO SEE  
12) TO START  
13) TO BE  
14) TO TYPE  
15) TO GO  
16) TO WORK  
17) TO LOSE  
18) TO SPEND  
19) TO READ  
20) TO WASH  
21) TO CLEAN  
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22) TO FIND  
23) TO CATCH  
24) TO CHECK  
25) TO DANCE  
26) TO BITE  
27) TO BLOW  
28) TO CARE  
29) TO CUT  
30) TO DIE  
 
II. COMPLETE THESE SENTENCES USING THE PRESENT 
CONTINUOUS     (            / 10 pts)    
1) I ___________ (wear) a uniform of my school.  
2) You _____________ ( learn/not) Maths. 
3) Jane ____________( talk) with his boyfriend. 
4) Mark and Chris _______________ (write) a text. 
5) We ___________________ (finish) our class. 
6) She can't talk to you right now. She (have) ______________  a 
shower.. 
7) What __________________________(to do) in the class?.. 
8) Next week you _____________________________ (to talk)  with 
several people?  
9) ___________ she  _________________________ (to think) in her 
test? 
10) I ____________________________(not / to eat) in class ‘cause 
I___________________(to solve)my test. 
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3) CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE ACCORDING THE PRESENT 
CONTINUOUS   IN ENGLISH   
 
1) I am _______ a sandwich now. 
a) eats 
b) eating 
c) not eat 
d) eat 
 
2) I am busy right now. I _______ breakfast. 
e) am have 
f) have 
g) having 
h) am having 
 
3) My daughter _________ studying English at Istanbul University. 
a) is 
b) does 
c) do 
d) not 
 
4) _____ you waiting for a bus? 
a) Do 
b) Are 
c) Does 
d) Is 
 
5) What _____________? It looks awful. 
a) do you drinking 
b) are you drink 
c) are you drinking 
d) does you drink 
 
6) We ________ enjoying our holiday here so much. 
a) don't 
b) are 
c) is 
d) doesn't 
 
7) What _____ John ___________ at the moment? 
a) does / do 
b) is / do 
c) are / doing 
d) is / doing 
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8) I ___________ sitting down at the moment. 
a) am not 
b) are not 
c) is 
d) don't 
 
9) Don't disturb him. He __________.  
a) sleeps 
b) is sleeping 
c) is sleep 
d) sleep 
 
10) They are ___________ their coats.. 
a) not 
b) put on 
c) putting on 
d) doesn't put 
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ANEXO 3 
RELACION DE ESTUDIANTES DEL TERCERO  “A” DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SECUNDARIA “SAN FRANCISCO DE ASIS” – TIQUILLACA 
N° 
ORDEN 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
1 ALCOS QUISPE, Vanesa Milagros 
2 CHURATA QUISPE, Jhon Arnold 
3 COAQUIRA COLQUE, Francisco Jorge 
4 COILA CALSIN, Edgar Guido 
5 COLQUE AEDO, Norma Evelin 
6 GARNICA TAPIA, Gilma 
7 GARNICA TAPIA, Gina 
8 MAMANI GONZALES, Ivan Angel 
9 PONCE MAMANI, Luis Fernando 
10 QUISPE GUERRA, Joaquin Simeon 
11 SILLO GARAMBEL, Adrian Merlin 
12 TICONA COAQUIRA, Victor Adel 
13 TITO CHARAJA, Luz Clarita 
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